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ARCHIVES
TWENTY-SEVENTH
ANNUAL COMMENCEMENT
State University of Montana
Missoula
THE UNIVERSITY GYMNASIUM
MONDAY, JUNE NINTH
NINETEEN HUNDRED AND TWENTY-FOUR
AT TEN O’CLOCK

ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL MARCH Grand March from “Aida” Verdi
University Symphony Orchestra
Mr. A. H. Weisberg, Conductor
PROCESSION
Candidates for Degrees, Alumni, Faculty, the President, 
the Chancellor, the Commencement Speaker, Members 
of the Governing Boards.
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea, 
Oh! may thy name full honored be, 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
INVOCATION
The ReVerend J. hJ. Maclean
MUSIC a. Bedouin Song
b. April Ey es
The Glee Club
Arthur Foote
Smith-VanCamp
Mr. DeLoss Smith, Director 
Miss Bernice Bern?, Accompanist
ADDRESS
Culture and the Future of American Civilization
Gordon S. Watkins
B. A., Montana, 1914. Ph. D., Pennsylvania, 1917
MUSIC Dramatic Overture 
University Symphony Orchestra
Isenman
ANNOUNCEMENT OF PRIZES
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
The President
HYMN America
My country, ’tis of thee 
Sweet land of liberty,
Of thee we sing,
* Land where my fathers died, 
Land of the pilgrim’s pride, 
From every mountain side
Let Freedom ring.
Conferring of Degrees
The Chancellor
Our fathers’ God, to Thee,
Author of liberty, 
To thee we sing.
Long may our land be bright 
With Freedom’s holy light, 
Protect us by thy might, 
Great God, our king.
BENEDICTION
The ReVerend A. J. Harrington
RECESSIONAL
The University Symphony Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
MASTER OF ARTS
MATHEMATICS
Raymond Garver ............................................................................................................Dillon
B. A., State University of Montana, 1922
Thesis: The Historical Development of the Theory of Sets of Points.
BACHELOR OF ARTS
BIOLOGY
Otis O. Benson, Jr...................................................................... Floodwood, Minnesota
With honors.
Russell K. Lewis.....................................................................  Missoula
BOTANY
Persis Rollins Matthews................................................................................Townsend
CHEMISTRY
“Frederick Roger Schauer..............................................................................Laurel 
“Marguerite Thibaudeaux..............................................................................Chinook
ECONOMICS
Paul Lloyd Anderson...................................................................................................Boyd
Edmund Kirk Badgley........................... Billings
Delbert Cawley................................. Roundup
Ella May Danaher..........................................................................................Helena 
“Frederick Thompson Daylis.................................................................................Worden
“Sid A. Kent...................................................................................................Dundee, Hlinois
Ole K. Moe............................................................................................................Plentywood
EDUCATION
“Virgil T. Carmichael..........................................................................................Broadview
“Arthur Leighton Fitch................................................................................Paxton
George Hofstetter...................................................................................................Missoula
“Marguerite Mary McDonald..................... Butte
“Laura Wehman................ .......................................................................Burlington, Iowa
Degree conferred August 17, 1923.
Degree conferred December 21, 1923.
Degree conferred March 21, 1924.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH
’Sister M. Ignatius Casey. 
’Myrtle A. Clifford___ __
Violet Crain.........................
.............. ....Great Falls
.Louisville, Nebraska
......................... Missoula
“Helen Fletcher Egleston (Mrs.)..............................................................Missoula
With honors.
’Eston Everett Ericson......................................................................................Rapelje
With honors.
Esther Johnson...................................................................................    Missoula
Margaret A. McKenzie.................................................................. Missoula
Gertrude Elsie Moody...................................................... Missoula
Victoria A. Mosby. .Eureka
Cora I. Sellers.. ..Butte
With honors.
FINE ARTS
Mary Doris Doherty. .Townsend
FRENCH
“Mabel Cornelia Arnegard............................................................................. Geraldine
Florence E. Bourret............................................... ...........................................Bridger
Eleanor Meagher..................... Butte
With honors.
“Irma Ann Mengon..................................................................................Columbia Falls
Mary Isabelle Skelton........................................................................................ Helena
GEOLOGY
’Quin A. Blackburn 
Arthur Yensen......
..................................................................Seattle, Washington
....... .Missoula
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Margaret Alice Bale..................._........................................ Missoula
“Lyman Brewster.......................................................... Birney
Rachel Elizabeth Crabb.....................................................................  Deer Lodge
Rose J. Deeney....................    ..........Butte
Dorothy N. Dickson. 
With honors.
Forrest LeRoy Foor.
John Brock Harvey..
...............................Missoula
.Canal Winchester, Ohio
...............................Missoula
Sara Bernice Hayes..................._................ .......................... ................. Missoula
Florence Marian Himes. .Missoula
Olive Jean McKay.
With honors.
.Glasgow
’Jean Morrow........................
Christena Marion Smith
.Erie, North Dakota
......................... Creston
Lillian I. Speer. Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
HOME ECONOMICS
Catherine Frances MacKinnon..................................-...................................Boulder
’Muriel Joyce Perkins............................................................................................Billings
LAW
Roy Frederick Allan................................................................................................... Butte
Clark Tait Brown..................................  Missoula
DeWitt Law..................................  Emmetsburg, Iowa
Kenneth Robley Lee Simmons.............................................................................. Butte
Neil S. Wilson..................................  Butte
LIBRARY ECONOMY
Leila McKenzie.....................................................................................................Miles City
Mary Lucile Alexandra Peat............................................................................ Missoula
MATHEMATICS
Adeline Marie Barrett.................................. .........................................................Jordan
Mabel A. Jacobsen..................................  Ovando
With honors.
L. Custer Keim......................................................................................................... Missoula
Norine Rose Killoy.....................................................................................................Butte
With honors. 
Alfreda Kirsh................
Robert Hoyt Kirkwood
Hooper, Nebraska 
....................Missoula
Lulu Jefferson Maurer. 
’John! Roche........................
Edwin Paul Taylor........
......................... Highwood
Hartford, Connecticut
............................ Missoula
Lenore B. Thompson..........................................................................Twin Bridges
MUSIC
Florence Bernice MacKeen. Butte
PHYSICAL EDUCATION
Helen B. Carson..........................................  Townsend
Margarethe Doris Jahreiss.....................................................................................Butte
Nina Alice Moore....................................................................................................... Helena
•Ruth E. Spencer....................................................................................................... Missoula
Monda Velikanje................................................................................................ Great Falls
SPANISH
Audrey Allen............................................................................................................Missoula
Helena Marie Badger................................................................................................ Butte
Mildred A. McQuarrie..........................................................................................Missoula
Bart Edward Thomas............................................................................................Missoula
Anna I. Webster.....................................................................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
William Aho........................
'Queen Anderson.................
Kathryn A. Bailey..........
Edythe M. Benbrooks......
Ralph W. Christie............
John W. Cline.....................
’Marion Ruth Dougherty.
Walter Harvey Elliott...
Violet E. Flanagan___ __
With honors.
William Avon Fraser.
'Leland A. Harper.
’Jay 8. Hoffman.....................
’Arthur Dillon Jordan, Jr.
Raymond A. Kibble...............
’Ceil LeClair.............................
Anne McAuliffe ....................
Azlyn Mascotte 
'Francis J. Murphy.
Daniel Edwin O’Neil.
....................Red Lodge 
..... Twin Falls, Idaho 
......................... Missoula 
......................... Missoula 
Spokane, Washington 
............................. Polson 
.............................. Plains 
......................... Missoula 
....................Great Falls
Missoula
Missoula
............................. Belgrade
................................. Helena
............................. Roundup
.White Sulphur Springs
....................................Butte
.Anaconda
Butte
.Havre
Herbert LeRoy Onstad........................................ ......................................Great Falls
Howard E. Bottler................................................................................................Helena
’Adolphine Marie Schleppegrell..................................................................Melstone
Guy T. Stegner................................  .-....... ............  Irvin, Washington
Beulah M. Trotter.............................................................................................. Wibaux
’Bert Walker......................................................................................................Lewistown
Marjorie C. Wilkinson................................................................................Missoula 
George Witcomb..............................................................................  Missoula
Claudia Helen Woodward. .Butte
BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
'Celia M. Anderson..................................................................Westby, Wisconsin
Solvay Katheryn Andresen...........................................................................Missoula
Margaret Anne Cromwell..........................................................................Missoula 
*Gran.t C. Higgins.................................................................    Missoula
Margaret Ellen Kiely............................................................................................Butte
Marshall H. McConnell..................................................................................... Helena
Nathaniel A. McKown..................................................'._____ _.............Great Falls
John T. Moriarty..........................................................................................Great Falls
Helen Newman .......................................................................................................Helena
Gerald Evan Seed..........................................................................................Stevensville
Florence H. Sanden..............................................................................................Helena
'Jack B. Stone.......................................  Missoula
’Begis LeBoy Tillman....................................................................................... Florence
CANDIDATES FOR DEGREES
BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
Leslie L. Colvill. .Missoula
“Ralph Crowell...................
Juan D. Daproza...............
Donald Howard Graham
Felix C. Koziol..................
Lahman D. Lambert.:......
Howard M. Nickolaus.....
Wayne F. Painter............
Marvin C. Riley.................
Allan Zamansky................
...............................................Pony 
Cuyapo, Nueva Ecija, P. I. 
.......Pittsburgh, Pennsylvania 
.......... Little Falls, Minnesota 
........... Surrey, North Dakota 
........Pomerania, New Jersey 
............... ........ Belton, Missouri 
.......................Stowe, Vermont 
................... Washington, D. C.
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Forrest Custer Flora........................................................................................... Rosebud
With honors.
“Jalmar O. Skei........................................................................................... Astoria, Oregon
BACHELOR OF LAWS
Clark Tait Brown............
’George William Howard.
DeWitt Law..........................
John Neil MacFarlane...
Forrest C. Rockwood........
Neil S. Wilson...................
.....................Missoula, 
.........................Butte 
.Emmetsburg, Iowa 
.......................Poplar 
...................Kalispell 
........................... Butte
CERTIFICATE OF COMPLETION OF COURSE 
IN LAW
“Thomas C. ColtonButte
Miles James O’Connor....................................................................................Livingston
Philip Savaresy...................................................-....————...........................Billings
Frederick William Schilling.........................———————Missoula
PHARMACEUTICAL CHEMIST
Forrest Ouster Flora...........................................................................................Rosebud
William H. Mitchell-v-Townsend
Guy T. Stegner.................................................................................... Irvin, Washington
GRADUATE IN PHARMACY
Gordon Hulett............
Clarence A. Johnson.
Oliver Edwin LaRue...
Earl J. Loyd.................
Ruth MacFarlane.......
................Missoula
..............Missoula 
.................Forsyth 
.Rantoul, Kansas
Poplar
Kenneth Rorabeck................................................................................................Missoula
Floyd St. John..................................................................................................Stevensville
John Morris St. John.................................................................................... Stevensville
George Wells T werHarlowton
UNIVERSITY CERTIFICATE OF QUALIFICATION 
TO TEACH
Paul Lloyd Anderson
“Mabel Cornelia Arnegard
Helena Marie Badger
Margaret A. Balf
Adeline Marie Barrett 
Florence Eva Bourrbt
’Frances Leora Bradshaw 
“Virgil T. Carmichael
Helen B. Carson
“Ruth D. Charles
'Myrtle A. Clifford
Rachel Elizabeth Crabb
Violet Crain
Ella May Danaher
Rose Deeney
Dorothy N. Dickson 
Mary Doris Doherty
“Helen Fletcher Egleston 
“Arthur Leighton Fitch 
Forrest LeRoy Foor
'Eugenie E. Frohlicher 
Marguerite Henderson 
Florence Marian Himes 
Jay S. Hoffman 
George Hofstetter 
Mabel A. Jacobsen 
Margarethe Doris Jahreiss 
Esther Johnson
“Laura
Norine Rose Killoy
Anne McAuliffe
'Marguerite Mary McDonald 
Olive Jean McKay 
Margaret Anna McKenzie 
Mildred A. McQuarrie 
Azlyn Mascotte
Lulu Jefferson Maurer 
Eleanor Meagher
“Irma Ann Mengon
Gertrude Elsie Moody
Nina Alice Moore
'Jean Morrow
Victoria A. Mosby
Dorothy Louise Peterson
“John J. Roche
“Adolphine Schleppegrell
Frederick Roger Schauer 
Cora I. Sellers
Mary Isabelle Skelton 
Christena Marion Smith 
'Lillian I. Speer
“Ruth Spencer
'Irma Stark
Marguerite A. Thibaudeaux
Lenore B. Thompson
Monda Velikanje
Anna I. Webster
Wehman
COMMISSION IN OFFICERS’ RESERVE CORPS OF 
UNITED STATES ARMY
Paul L. Anderson........................................................    Boyd
Robert C. Graham..............................................................................................Missoula.
Boyd A. Iseminger.....
L. Custer) Keim..........
Robert H. Kirkwood.
Gerald E. Reed.
Eugene, Oregon
.............. Missoula
...............Missoula
.Stevensville
F. Gordon Reynolds..................................................................................... Stevensville
Dean S. Thornton................................................................................................... Jordan
Bert E. Williams.............................................................................................Red Lodge
George W. Witcomb............................. Missoula
Prizes
{Second,
The Aber Memorial Prizes in Oratory
First, George H. Boldt, ’25, Helena
Olive McKay, ’24, Glasgow 
Grover Johnson, ’25, Missoula
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English
Frederick J. Giesdorf, ’27, Roundup
The 1904 Class Prize
Jessie V. Taylor, ’25, Cascade, in the Department of Home Economies
The Dr. T. T. Rider Art Prize
Arnold S. Gillette, ’27, Lewistown
The Montana Trophy
Angus Campbell Meagher, ’26, Butte
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Roderick Smith, ’25, Dillon, in the Department of Economies 
Laura Weyman, ’24, Burlington, Iowa, in the Department of Education 
Cardwell Thomson, ’25, Billings, in the Department of English 
Gretchen Coates, ’25, Harlem, in the Department of Fine Arts 
Eleanor Meagher, ’24, Butte, in the Department of Foreign Languages 
Dorothy Dickson, ’24, Missoula, in the Department of History and 
Political Science
,Mary Lucile Peat, ’24, Missoula, in the Department of Library Economy
The Silver Bow Chapter D. A. R. History Prize
Vernon Setser, ’26, Missoula
The First Year State Pharmaceutical Association Prize
Eloise Patten, ’26, Missoula
The Second Year State Pharmaceutical Association Prize
Howard B. Craig, ’26, Helena
The Kappa Psi Senior Scholarship Prize in Pharmacy
Forrest Custer Flora, ’24, Rosebud
■
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